




Iman Anugrah : Pengaruh Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP) 
Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Dikantor 
Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. 
 
Fenomena yang terjadi dalam penelitian awal yaitu menurunnya tingkat 
Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yang 
diduga karena kurang efisiensi dan efektifitas dalam Menyampaikan SPT(Surat 
Pemberitahuan Tahunan) sehingga berimbas pada Kepatuhan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh Pendaftaran 
Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP) Orang Pribadi terhadap tingkat Kepatuhan 
Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. 
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu Pendaftaran NPWP sebagai 
variabel independen (X) dan Kepatuhan sebagai variabel dependen (Y) . Penulis 
menggunakan teori Pendaftaran NPWP dari Harry Purnomo yang terdiri dari dua 
dimensi, yaitu : Orang Pribadi Pengusaha dan Wajib Pajak Badan. Sedangkan 
untuk variabel Kepatuhan, penulis menggunakan teori dari Siti Kurnia Rahayu 
yang terdiri dari dua dimensi, yaitu : Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Materil. 
Metode penelitian mengunakan metode asosiatif dengan pendekatan 
kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,dan 
penyebaran kuesioner kepada 88 responden. Pengujian statistik yang digunakan 
adalah analisis koefisien korelasi, regresi linier, uji t, uji f dan analisis koefisien 
determinasi. 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapat bahwa Orang Pribadi 
Pengusaha tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan dengan presentase 0,307%, dan 
sedangkan Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan dengan 
persentase sebesar 0,922%.Artinya,terdapat pengaruh Pendaftaran NPWP 
terhadap tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Dikantor Pelayanan Pajak Pratama 
Sumedang. Adapun persentase sumbangan Pengaruh Pendaftaran (NPWP) Orang 
Pribadi terhadap tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Dikantor Pelayanan Pajak 
Pratama Sumedang sebesar 38,3% dan sisanya sebesar 61,7% dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak diteliti. 
 
 
Kata Kunci : Pendaftaran NPWP dan Kepatuhan Membayar Pajak 
 
